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FORSKRIFT OM ENDRINGER I FISKERIDEPARTEMENTETS FORSKRIFTER 
AV 22. JUNI 1982 OM REGULERING AV FISKET ETTER MAKRELL NORD 
FOR 62° N.BR. I 1982. 
I medhold av § 10 i loy av 16. juni 1972 om regulering av 
deltakelsen i fisket, jfr. kgl. res av 8. september 1972 har 
Fiskeridepartementet den 6. august 1982 bestemt: 
§ 1. 
I Fiskeridepartementets forskrifter av 22. juni 1982 om regu-
lering · av fisket etter makrell nord for 62° n.br. i 1982 gjøres 
følgende endringer: 
§ 1 annet ledd skal lyde: 
Norske fartøy kan fiske inntil 10.000 tonn makrell i færøysk 
fiskerisone. Fiskeridirektøren kan bemyndige vedkommende salgslag 
til å fastsette en tørnordning for fartøy som driver fiske i færøysk 
sone. Fiskeridirektøren bemyndiges videre til å stoppe fisket i 
færøysk fiskerisone når det her nevnte kvantum er beregnet oppfisket . 
§ 2. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
Forskriften5 av 22. juni 1982 om regulering av fisket etter makrell 
nord for 62 n.br. har etter ovennevnte endring følgende ordlyd: 
I medhold av §§ 1 og 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene, 
jfr. kgl.res av 17. januar 1964 og § 10 i lov av 16. juni 1972 om 
regulering av deltakelsen i fisket, jfr. kgl.res. av 8. september 
1972 har Fiskeridepartementet 22. juni 1982 fastsatt følgende 
forskrifter: 
§ 1. 
Fisket etter makrell i Norges ~konorniske sone nord for 62° n.br., 
i internasjonalt farvann og i færøysk fiskerisone ånnes fra 
12. juli 1982 . 
Norske fartøy kan fiske inntil 10.000 tonn makrell i færøysk 
fiskerisone. Fiskeridirektøren kan bemyndig e vedkonunende salgslaq 
til å fastsette en tørnordning for fartøy som driver fiske i færøysk 
sone . Fiskeridirektøren bemyndiges v idere til å stop9e ~isket i 
færøysk fiskerisone når det her nevnte kvantu.rn er beregnet oppfisket. 
§ 2 . 
Av fangsten må det leveres minst 1 00 tonn pr. tur til konsum. 
Fiskeridirektøren kan dis~ensere fra kravet i første ledd om levering 
til konsum for fartøy som ikke kan føre last for konsum og når det 
ikke foreligger mottaks- og avsetningsmuligheter . Før dispensasjon 
gis av hensyn til avtak- og avsetningsmulighetene skal salg slage·~ 
uttalelse innhentes . 
§ 3. 
Ingen kan delta i makrellfisket nord for 62° ~ . br. uten å være 
påmeldt til Norges t1akrellag, Kristiansand, eller Fe itsildf iskernes 
Salgslag, Ålesund. 
§ 4 . 
Deltakende fartøy skal føre fangstdagbok . 
§ s. 
Inneholder fangstene vesentlig e mengder innblandinq av makrell f a. 
Nordsjøbestanden, kan Fiskeridirektøren : ~ 
a. stoppe fisket helt, 
b. forby fiske i enkelte områder , 
c. fastsette turkvote. 
§ 6 . 
Uaktsom eller forsettlig overtredelse av disse forskrifter kan 
straffe s i henhold til § 11 i lov av 16. juni 1972 om regulering 
av deltakelsen i fisket og § 69 i lov a v 17. j uni 1955 om saltvanns-
fiskeriene. 
§ 7. 
Disse for skrifter trer i kraft straks . 
